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                  El trabajo de investigación científica descrito a continuación 
pretende analizar los factores exógenos y endógenos que causaron la crisis cafetalera, 
identificando las variaciones en la producción, exportaciones y el empleo, además de 
revisar  la estrategia seguida por el Gobierno y demás sectores involucrados para 
enfrentarla. 
 
La inquietud por realizar este trabajo surgió debido a que existía la 
necesidad  por los diferentes actores de la industria del café, de un estudio profesional, 
que abordara  con objetividad los temas relevantes de la problemática cafetalera y la 
propuesta de soluciones viables que contribuya  a la estabilidad socio-económica del 
país. 
 
       El café se produce en casi 80 países en desarrollo del mundo, en un área 
de más de 10 millones de hectáreas, y genera empleo para más de veinte millones de 
personas. La mayoría de los productores son pequeños con menos de cinco hectáreas. 
 
      El café es el segundo rubro  más importante en el comercio internacional 
siendo el  petróleo  él numero uno, según la OIC1 las ventas minoristas globales de café 
alcanzan los $70 mil millones. 
 
      La industria del café a nivel mundial está atravesando actualmente por 
un período de alta competitividad entre las naciones productoras. El precio del café en 
el mercado internacional se ha vuelto sumamente volátil, caracterizándose por tener 
grandes fluctuaciones por fenómenos naturales y posteriormente pasa por largos 
períodos de precios bajos que no incentiva a los países productores a promover la 
producción del café. Aunque en los últimos años se han producido cambios sustanciales 
en la estructura de los mercados . 
 
      Los principales productores  de café son los países en desarrollo, que 
se encuentran  en América del Sur,  Centro  América, Asia  y África. Los consumidores 
son los países desarrollados es decir   Alemania, Bélgica/ Luxemburgo, Chipre, 
Dinamarca, España, Francia y Estados Unidos.  
                                                 
1 Centro de Comercio Internacional CCI Café:Guía del Exportador 
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La Caída de los Precios Internacionales del café se debió,  a las condiciones 
del mercado por exceso de la oferta con relación a la demanda y concentración del 
poder de compra en manos de pocos; la sobre oferta proviene sobre todo de Vietnam y 
Brasil 
 
  El incremento de la oferta mundial de café  se origina especialmente por la 
oferta  de Vietnam  donde el 96 %  del café producido es Robusta ( de baja calidad) y en 
las nuevas áreas cafetaleras  al norte de Brasil donde mayoritariamente predomina el 
cultivo  de café Robusta. 
 
Esta sobre oferta  de café  de baja calidad, fue  uno de  los factores de la 
crisis  del café que afectó los productores de  Nicaragua. 
    
En los últimos años el precio disminuyó de forma considerable , este ciclo 
de  precios bajos  tiene un impacto negativo  en las economías rurales de Latinoamérica, 
lo que  ocasiona inestabilidad social y política, como es el caso de Nicaragua. 2.Apartir 
del 2003 se ha observado una recuperación paulatina del precio hasta ubicarse en 
niveles de US$ 100 qq-oro a finales del 2004. 
  
       La OIC3, se está adaptando a la nueva situación mundial del café, 
fuertemente influida ahora por la filosofía y la política de libre mercado. La 
reglamentación obligatoria de los mercados ha perdido prestigio y no parece realista 
esperar para un futuro próximo un sistema de cuotas y controles impuestos 
conjuntamente por los países importadores y exportadores. Aun así, la organización 
sigue compilando y publicando datos estadísticos sobre el comercio del país y la 
evolución del precio en general, y se considera una fuente de información sumamente 
valiosa. 
 
Nicaragua es el último país de Centro América en iniciarse en la actividad 
cafetalera en 1848 en la Hacienda la Ceiba de Don Manuel Matus en Jinotepe. En 1862 
se establece la primera siembra de café en la finca La Lima de el señor Luis Elster en 
Matagalpa.4 
  
                                                 
2Guía del exportador. Suplemento 
3 Organización Internacional del café 
4 Revista del productor cafetalero. El Caficultor. UNICAFE. 
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     Los nicaragüenses  salimos de un período de guerra en los años 80 e 
iniciamos la  reconstrucción de las unidades de producción en los 90. Enfrentando a su 
vez la atención de otros problemas importantes como la reorganización del estado, la 
incorporación de los desarmados a la producción, la estabilización monetaria, la 
reducción de la deuda internacional, entre otros, desviaron la atención de los ejecutivos 
de gobierno de la necesidad de desarrollar una estrategia nacional, para mejorar la 
eficiencia de la producción cafetalera frente a un mundo cada vez más competitivo. 
 
 La desatención por parte de los productores a sus plantaciones cafetaleras 
se ha agudizado  considerablemente a consecuencia de varios factores externos como lo 
son: los cambios estructurales de la oferta y demanda del café a nivel mundial (que 
provoco la caída de los precios internacionales), la naturaleza cíclica de la producción y  
los problemas de iliquidez de los productores causados por el alto endeudamiento, el 
tratamiento fiscal diferenciado y la falta de políticas adecuadas y oportunas por parte del 
Gobierno. 
 
Los cafetaleros se encontraban descapitalizados y  con altos niveles de 
endeudamiento por lo que tuvieron que renovar parte de sus plantaciones e 
infraestructura productiva, en gran cantidad de casos con financiamiento a corto plazo y  
tasas de interés muy altas. 
 
El Tratamiento Fiscal Diferenciado hizo que el sector cafetalero fuera 
afectado por las altas tasas de retención como adelanto de IR, este adelanto en gran 
parte no fue retornada a los productores, fue  pagado como anticipo del Impuesto sobre 
la Renta (IR) de hasta 7.5% en contraste  con el 1% pagado por el resto de los agentes 
económicos del país. Dicha retención llegó a representar hasta 15 dólares por quintal – 
oro de exportación en un año. 5 
 
La insolvencia financiera y la incapacidad   de los productores cafetaleros de 
poder atender sus plantaciones de café, generan un nuevo círculo vicioso. Esta situación 
continuará acentuando la crisis social que genera el desempleo  en las zonas cafetaleras, 
reducirá aun más la actividad económica  y las recaudaciones fiscales, impactará 
negativamente en las exportaciones  y podrá incidir adversamente  en la estabilidad  del 
sistema financiero del país. 
 
                                                 
5 Comité de Seguimiento a la solución de la Crisis Cafetalera, Avances y Perspectiva de la 
problemática,cafetalera.    
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Además de los factores antes mencionados existen problemas tecnológicos y 
financieros. Se utilizan altos volúmenes de insumos externos, manejo inadecuado de las 
plagas y enfermedades, bajas poblaciones de plantas por hectárea , que en algunos   
casos favorece la incidencia de las plagas  y enfermedades. Por otro lado, las 
plantaciones de café en su mayoría  son manejadas como monocultivos causando 
problemas ecológicos. También influye la ausencia de servicios vitales de los centros 
experimentales y la falta de acceso a las opciones tecnológicas del PROMECAFÉ6. 
 
 Es importante considerar los cambios estructurales ocurridos en el mercado 
internacional que representan oportunidades para la caficultura nacional. Aunque la 
oferta mundial de café  ha venido creciendo por encima de la demanda, la oferta de café  
de mayor calidad, Arábigo Lavado, producida mayoritariamente por lo países  de la 
región centroamericana,  México y Colombia, ha disminuido. Por otro lado, la demanda 
de café especial  en los últimos años ha  venido aumentando, con incrementos 
superiores al 18 %  cada año. 
 
La falta de atención a las plantaciones como consecuencia de las 
restricciones financieras ha establecido de una forma bien marcada la bianualidad7 del 
cultivo contribuyendo a su vez a definir la naturaleza cíclica de la producción.  
 
 Desde el punto de vista tecnológico, ha existido una ausencia de apoyo, es 
decir el sector se ha visto afectado por un bajo nivel de inversión tecnológica y poco 
apoyo para el funcionamiento de los centros experimentales. Además del débil acceso a 
las opciones tecnológicas generadas por el PROMECAFÉ. De la misma manera el 
sector cafetalero no ha logrado obtener mejores precios por calidades similares a las 
producidas en los otros países Centroamericanos, debido a que el país ha carecido de 
una estrategia para promover la calidad del café nicaragüense.  
 
En Nicaragua el  café es el principal rubro para la economía, debido a  su 
importancia social, económica y ambiental que lo convierten en un cultivo de interés 
nacional por su capacidad de generar empleos productivos, divisas e impuestos con su 
efecto multiplicador y de remolque sobre los otros sectores económicos que se 
encuentran bastante deprimidos, contribuyendo de esta manera a la estabilidad de las 
zonas rurales. Por sus características a largo plazo es un rubro promotor del desarrollo 
local. 
                                                 
6 Programa de mejoramiento cafetalero de México, C.A y el Caribe 
7 Años de gran rendimiento e n la producción son seguidos por años de poco rendimiento. 
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El café representa anualmente en promedio el 20% dl PIB, del sector 
agrícola y el 5.5% del PIB global, así como el 20% de las exportaciones totales. Dentro 
de la actividad agrícola es el producto de mayor participación en el sistema financiero 
nicaragüense. Además constituye la mejor alternativa económica para las zonas 
marginales, ya que aporta la mayor cantidad de empleo y está ubicado en las áreas de  
pobreza extrema en el país dada sus condiciones de ruralidad. 8  
 
                   Este cultivo conlleva un proceso agro industrial y de 
comercialización para la exportación con enfoque de cadena, identificándose claramente 
las etapas de pre corte, corte y beneficiado húmedo en las fincas; secado, reposo, 
trillado, clasificado, escogido y catado para organizar lotes de exportación en beneficio 
seco y finalmente la exportación en base a los contratos celebrados.  Además de los 
servicios financieros, de transporte y manejo. 
 
        El café también presta un sin número de servicios ambientales 
(producción de oxigeno, conservación de suelos y agua. Además preserva la 
biodiversidad con sus 165 mil manzanas cultivadas de las cuales un 80% están bajo 
sombra de bosque en Nicaragua. 
 
Entre las particularidades ocurridas en el desarrollo del trabajo fue  notoria 
la idiosincrasia y sencillez  de los productores, quienes  por su dispersión geográfica 
parecieran estar abocados en su mayoría, a la solución de su problemas,  de manera 
individual y no organizada,  por lo cual no creen en estudios, encuestas, ni políticas, lo 
cual dificulto la obtención de información veras de forma directa. 
 
En el desarrollo del trabajo fue notoria la identificación de los siguientes 
resultados : 
 La falta de coordinación de todos los actores y la poca voluntad 
del gobierno para enfrentar la solución de un problema tan importante. 
 
 La falta de beligerancia gremial para presionar la búsqueda de un 
enfoque metodológico adecuado para presionar  la formulación e 
implementación concertada de las políticas sectoriales. 
 
 El arrastre de la deuda de los productores y sus implicaciones para 
obtener el financiamiento de forma  inmediata, así como el reclamo de los 
                                                 
8 www.cafesdenicaragua.com 
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cafetaleros del cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas 
mediante de decretos y leyes de la republica. 
 
 La catástrofe social, por la baja en la producción y exportaciones 
que ocasionó la pérdida de miles de empleos productivos  en el  campo y la 
consecuencia inestabilidad rural.  
 
 Por tanto, el planteamiento del problema de esta investigación es: 
  
¿Cuáles son los factores que influyeron en la crisis del café y cómo 
repercutieron en la economía nicaragüense?  
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Analizar los factores que influyeron en la crisis del café y sus repercusiones 
en la economía nicaragüense durante el período transcurrido del año 2000-2004 para 
presentar propuesta con base a los resultados obtenidos en la investigación sobre 




1. Analizar los factores que influyeron en  la crisis del café en Nicaragua. 
 
2. Identificar la variación de la producción,  exportaciones y empleo en el período en 
estudio. 
 
3. Determinar el impacto socio- económico que produjo la crisis del café en Nicaragua. 
 
4. Analizar las estrategias seguidas por el Gobierno y demás sectores involucrados para 
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III. MARCO TEÓRICO. 
 
El primer postulado de competitividad consiste en sostener y expandir la 
participación en los mercados internacionales y mejorar el nivel de vida de la población. 
La competitividad y sus ventajas no pueden darse en economías cerradas, altamente 
protegidas y oligopolizadas. El segundo postulado indica que la competitividad es un 
concepto más empresarial que económico y hace referencia a un proceso dinámico de 
acumulación de factores internos y externos para la producción. El tercer postulado 
indica que sólo se logra ser competitivo desarrollando las condiciones anteriores a nivel 
de territorios, enfoque de aglomerados. 
  
En conclusión la competitividad del país esta en función del entorno 
internacional, la eficiencia micro-económica de las empresas, las políticas 
gubernamentales para promover el crecimiento económico y el desempeño de los 
territorios para atraer nuevas inversiones que generen fuentes de empleos adicionales, 
coadyuven al crecimiento económico social local y la capacidad de los territorios para 
generar cambios sustantivos en las condiciones de vida de la población local. Además el 
Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, plantea focalizar la inversión pública en los 
territorios de mayor potencial productivo para atraer la inversión privada y aglomerar 
las empresas productivas, proveedores, servicios, mano de obra, para hacerlos 
competitivos (enfoque de clusters). 9 
 
III. 1. Países Productores de café: (Oferta) 
 




Otras Arábigas y robustas 
 
De los 42 países donde se cultiva café los mayores productores de Café son 
Brasil y Colombia que tienen en conjunto  el 42% de la producción mundial. Vietnam 
ocupa el tercer lugar en importancia con una participación del 11%. Sin embargo, las 
calidades de café varían de un país a otro, Brasil produce Arábicas no lavados y 
Robusta, mientras que en Colombia y Centro América la variedad es  Arábigas suaves 
lavados que tienen mayor calidad y aceptación en el mercado mundial ya que está  
                                                 
9 Plan Nacional de Desarrollo 
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aumentando  su consumo mientras que la demanda de  los Arábicos no lavados va   en 
descenso. 10 
 
La producción mundial se divide así: 
 
Países Productores de Café Porcentaje de producción 
Brasil 25% 
Colombia 18% 
Centro América 12% 
México 4% 
Sub Total 59% 
Indonesia y África 13% 
Vietnam 11% 
Sub Total 83% 




 Además la variedad Arábigas suaves tipo colombiano, también la producen, 
Kenia, República Unida de Tanzania. La producción de Colombia es alrededor  de 12.5 
millones de sacos de 60 kgs. 
 
La calidad Otros Arábigas suaves es similar a la producida en Colombia, los 
principales países productores son: Burundi, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, México, 
Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela, Zambia y 
Zimbawe. La producción de Centroamérica es de alrededor de 12 millones de sacos de 
60kg(similar a la de Colombia). Nicaragua  al concluir el ciclo 2003/04 produjo la 
cantidad de 1,800 mil qq- oro. 
  
El Arábiga no lavado tipo Brasileño lo producen: Además, Bolivia, Etiopia 
y Paraguay. La producción esperada de Brasil al concluir el ciclo cafetalero 2003/2004 
se estima de 34  a 37.5 millones de sacos de 60kgr aunque hay pronósticos recientes que 
la ubican en 42 millones. 
 
 La variedad de café Robusta  es aún más fuerte que el Arábico, con mayor 
contenido de cafeína. Los principales productores de café robusta son: Vietnam, Brasil, 
Angola, Indonesia, Uganda, India, Camerún, República Centroafricana, Congo, Guinea, 
Liberia, Madagascar, Nigeria, Filipinas, Trinidad y Tobago, Tailandia y  Zaire. 
 
                                                 
10 Centro de Comercio Internacional, CCI Café; guía del Exportador 
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III. 2. Países consumidores de café (Demanda) 
 
El mercado consumidor mundial de café está constituido por 33  países 
importadores; La demanda de café arábiga suave va en aumento sustituyendo al café 
Arábiga no lavado y al Robusta. El consumo mundial de estos cafés se esta 
incrementando debido a la calidad y suavidad en la taza. Los países consumidores están 
importando más café  de este tipo (arábica).Entre los compradores Estados Unidos es el 
principal importador con un 24% del total así como el principal consumidor con el  
30%. 
  
El  café de especialidad, es de los mejores granos y variedades cosechados 
arriba de 1,000 mts sobre el nivel del mar derivados de las mejores capacidades de 
procesamiento  húmedo y seco, bajo estrictos controles de calidad en armonía con el 
medio ambiente  ha  venido  conquistado el 20% del mercado de Estados Unidos y se 
espera que crezca anualmente a ese mismo ritmo .    
 
Estados Unidos es el país de mayor consumo de café del mundo, aunque el 
consumo en este país ha venido en descenso. La propaganda negativa al café que afecta 
la salud de las personas con problemas cardíacos y gastrointestinales, ha afectado el 
consumo del café.  
 
La región que tiene el mayor consumo de café son los países de la 
Comunidad Europea, con un consumo per capita que por el contrario de Los Estados 
Unidos va en aumento, el de mayor consumo es Finlandia con un consumo per capita de 
13.kgr/año. 
 
III. 3. Precios Internacionales  
 
Los mercados más importantes para este rubro a nivel mundial están en: 
Nueva York, el centro de bolsa de mayor influencia y Londres por ser la cede de la OIC 
y puerta de entrada para las exportaciones mundiales 
 
Los precios internacionales de este rubro están influenciados y cambian por 
los factores fundamentales de: Producción, consumo, exportaciones e  inventarios, 
teniendo un comportamiento bastante  volátil en la ultima década.  
 
En el año 1992 los precios cayeron hasta llegar U$52 qq-oro en 1992 y se 
recuperaron hasta alcanzar los U$240 qq-oro, con las heladas del Brasil en Junio y 
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Agosto de 1994, y luego se redujeron  a U$145 qq-oro en Enero de 1995.  De ahí se 
caracteriza el  mercado ha tenido un comportamiento caracterizado por una alta 
volatilidad en el precio, con fluctuaciones de hasta U$ 10 diarios, recuperando a U$ 150 
qq-oro para el ciclo del año 97-98 y llegando a U$ 145 qq-oro en Diciembre de 1999 y a 
U$ 120 en Julio del 2000 por la helada en Brasil. 
 
Después del comportamiento descrito los precios del café comenzaron a 
bajar bruscamente, en el período que va del 2001 al 2003, los precios se han mantenido 
en un rango  de $50 a 70/qq oro. En el ciclo actual se observa una tendencia de $70 a 
$90/qq oro  que podría prevalecer en los próximos tres  años. 
 
 Sin embargo, según el reporte de Global Derivatives Research de 
Prudencial Financial  del periodo( Enero-Marzo de 2004) debido al último estimado de 
cosecha de Brasil de 42millones de sacos (en vez de las cifras anteriores de 34 a 
37millones) no obstante el impacto en los precios se espera que sea limitado.11   
 
III.4. Crisis: 
Es un momento decisivo y peligroso en la evolución de las cosas. 
 
III.4.1. Crisis del café: 
Es el momento difícil en el que se acumulan diversos factores nacionales e 
internacionales que llevaron a una etapa con dificultades económicas, de producción y 
de empleo, etc. afectando la economía. 
 
III.4.2. Origen de la Crisis en Nicaragua: 
 
Varios factores han incidido en la crisis que atraviesa el sector cafetalero, 
los principales factores externos son: 
 
-Cambios estructurales en la oferta y demanda del café a nivel mundial que provocaron 
la caída de los precios internacionales por sobre oferta proveniente  de Brasil y Vietnam  
como nuevo productor. 
-Poca inversión tecnológica en el sector . 
-Falta de diversificación del cultivo. 
-Tratamiento fiscal diferenciado. 
                                                 
11 Centro de Comercio Internacional CCI. Café:Guía del Exportador 
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-El Arrastre de la década de los 80; destrucción de la capacidad productiva y  
condiciones de inseguridad, entre otros. 
 
III.4.3. Consecuencias de la crisis: 
 
La crisis del café impacta en muchos órdenes de la vida nacional: 
- En la producción, empleo y en las exportaciones creando inestabilidad social. 
- En el sistema financiero formal y no bancario provocado por la falta de capacidad de 
los productores. 
-Reducción de la recaudación fiscal. 
-Liquidez de los productores y deterioro de la capacidad instalada en fincas. 
-Potencial impacto ambiental en 150,000 manzanas de bosques en los cuales 
crece el café. 12 
III.5. Inestabilidad social en zonas cafetaleras 
  
La caída de precios que ha causado el desmoronamiento del sector 
cafetalero, no sólo redunda sus efectos en la producción del grano de oro, la crisis 
también ha impactado en el desempleo, por lo que miles de campesinos se han visto 
obligados a abandonar las fincas y plantarse en las entradas de sus municipios a 
mendigar alimentos, con saldos de más de cinco muertos por inanición.  
 
 Los daños ocasionados por el huracán MITCH fueron considerables. Sin 
embargo en la parte económica la depresión que sufren los cafetaleros, principalmente 
por el arrastre de la deuda  ha tenido y sigue teniendo repercusiones devastadoras. Esa 
es la verdadera magnitud de la crisis. 
 
III. 6.  Agricultura del café 
 
La baja productividad nos indica que existe un problema de competitividad 
en el cultivo. Una producción menor de 10 qq/mz como promedio nacional en los 
últimos años nos indica que existe grandes extensiones de siembra del cultivo en malas 
condiciones productivas. 
 
La producción de café de acuerdo al tamaño del productor se clasifica  de la 
siguiente forma: 
-El pequeño productor tiene menos de 20 mz en café. 
                                                 
12 Comité de Seguimiento a la Solución de la Crisis del Café , 3de sep.2003 Gobierno 
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-El mediano productor  tiene un rango entre 21 y 50 mz  en café. 
-El productor Grande tiene mas de 50 mz de café. 
 
 Los pequeños productores representan el 57.41% del área sembrada tienen 
una productividad de 4.7 qq/mz. Estos niveles de productividad son mínimos  en el 
cultivo del café  y solamente  permite al cafetalero  recibir  un ingreso promedio por día 
ligeramente  superior al salario de los trabajadores del campo. Solamente con el 
complemento alimentario que producen  las aves de corral, otras   siembras y hacer 
trabajos en fincas vecinas, podría explicar la existencia de pequeñas unidades con estos 
niveles de productividad. Sin embargo, el tamaño no define la baja competitividad 
porque se conocen productores pequeños en zonas cafetaleras de Matagalpa y Jinotega 
que están produciendo de 30qq a 50qq de café pergamino por manzana 
 
Los medianos productores son potenciales productores competitivos. Las 
fincas de 21-50 manzanas con  producción promedio de 13.6 qq/mz son auto sostenibles 
con capacidad  para crecer, en tamaño y productividad. El tamaño promedio de finca en 
este segmento es de 27.69 manzanas . 
Los productores grandes cultivan 14,063 mzs. Que producen más de 500 
,000 qq de café. Esto indica que están produciendo eficientemente con siembras de 
4,000 a 5,000 árboles por manzana y producciones de 37 qq/mz. Estas plantaciones son 
tan eficientes como las mejores plantaciones de otros países, Costa Rica o Colombia. 13 
 
 III. 7.    El Mercado Del Café 
 
III.7.1.  El mercado internacional del café 
 
El mercado  mundial del café se caracteriza actualmente por un fuerte 
crecimiento de la producción frente a un crecimiento más suave  en el consumo, 
situación que ha incidido directamente en la caída de los precios. 
 
En el 2001 la producción mundial de 112.84 millones de sacos  superó de 
nuevo al consumo mundial, que alcanzo 109.05 creciendo sólo 2% por ciento, en línea 
con la tendencia observada en el último quinquenio.  
 
                                                 
13 Centro de Comercio Internacional CCI, Café,Guia del Exportador. 
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Debido a la sobreoferta de alrededor de 10 millones de sacos de 60 Kg. y al 
volumen record de exportaciones (88.7 millones de sacos), los inventarios en los países 
importadores alcanzaron 25.5 millones de sacos, casi tres veces más que el nivel 
deseable para obtener un  precio remunerativo. En consecuencia, el precio se mantuvo 
en menos de $50 el quintal (46 Kg.), el mas bajo en términos reales en mas de 50 años. 
 
Con la demanda creciendo lentamente, y la producción aun a niveles altos, 
la mayoría de los analistas pronostican que la recuperación del precio del café será 
lenta, por lo menos a corto plazo. 
 
En parte, el origen de la sobreproducción se debe a la mayor producción de 
Brasil, país que  produce alrededor de la cuarta parte de la oferta global. Este país logró 
aumentar su producción en los últimos años con el proceso de recuperación, apoyado en 
el bajo costo de las tierras, el importante parque cafetalero, la disponibilidad de mano de 
obra, la topografía plana, las condiciones favorables para riego, la tecnología apropiada 
y sobre todo el desplazamiento de la producción hacia áreas menos expuestas a las 
heladas o sequías. También influyó la depreciación del tipo de cambio real, que 
incentivó el incremento de la producción y de las exportaciones. Pero también 
contribuyeron a ese aumento Vietnam, con la productividad más alta del mundo debido 
a las políticas  de impulso a esta actividad después de la guerra , México por el 
programa de recuperación de su producción cafetalera y además de otros países como 
Costa de Marfil e Indonesia. 
 
 Hay que destacar con especial énfasis, que si bien la producción vietnamita 
es fundamentalmente de café robusta, considerado de menores calidades que las 
variedades suaves y otras arábigas cosechadas por los principales productores 
latinoamericanos, su agresivo ingreso a la oferta global, (elevándose del 4 al 13 por 
ciento de participación), acentuó el desequilibrio en el mercado mundial. 
 
En el 2002 la producción mundial fue de 125.68 millones de sacos y el 
consumo fue de 110.62 incrementándose considerablemente los inventarios. 
 
En el año 2003 por primera vez en varios años el consumo mundial de 
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III.7.2. Tendencias del Mercado Internacional 
 
Algunos expertos han señalado que “los aumentos en el mercado de alta 
calidad están siendo compensados por perdidas en otras partes”, mientras tanto, nuevos 
mercados no tradicionales están emergiendo y creciendo rápidamente, impulsados por la 
disponibilidad de cafés baratos en forma soluble. 
 
Además de estas tendencias, el ingreso resulta ser un factor significativo en 
el consumo del café. El consumo en el norte de Europa, particularmente en Alemania, 
se ha estancado, pero, existe aumento en el continente Europeo , así como en la mayoría 
de los países de Europa Oriental  y en partes de Asia, impulsado por la disponibilidad de 
robusta barato, lo cual ha permitido que los tostadores ofrezcan un producto a precios 
accesibles. 
 
 En  Brasil los tostadores se han  concentrando  en el etiquetado y la calidad 
enfocados en el mercado interno. Esto ha incrementado la demanda interna y ayudada al 
país a convertirse en el segundo consumidor más grande del mundo, a través de un sello 
de pureza que garantiza la calidad del café ofrecido para consumo local. 
 
Mientras que el abastecimiento de café ha crecido, la calidad del café verde 
en algunas partes del mundo también ha mejorado. Los granos de más alta calidad de 
Brasil, derivadas de mejores capacidades de lavado y controles de calidad, están 
intensificando la competencia con los cafés “Extra Duro”, “Prime” y “Extra prime” de 
Centroamérica. También hay mejoras en la calidad de Vietnam – evidencias por los 












                                                 
14 Centro de comercio internacional C.C.I. Café: Guía del exportador. 1992. 
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III. 8.  El CAFTA una oportunidad para los nicaragüenses 
 
 
“ El TLC con los Estados Unidos pretende ser el instrumento de política 
económica que genera nuevos empleos por medio de atracción  de inversión nacional y 
extranjera; expanda las exportaciones de los productos tradicionales y no tradicionales, 
como resultado de un mayor acceso de mercado mas grande y mas cerca de Nicaragua; 
aumente la productividad como resultado de un proceso de aprendizaje en la adopción 
de nuevas tecnologías y; finalmente, aumente el salario real de los trabajadores como 
resultado directo de la expansión del comercio y del aumento en la productividad. 
 
La condición para que esto se logre la determinara el grado de participación 
de todos los sectores de la sociedad en la identificación de oportunidades y alcanzando 
consenso y compromiso en la solución de los obstáculos en la producción”. 
 
III. 8.1. Objetivos que persigue alcanzar Nicaragua en la negociación del CAFTA 
 
Nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos generales: 
 
1. Estimular la expansión y diversificación de las exportaciones de 
bienes y servicios a través del acceso libre y seguro al mercado más importante 
para el país y en la eliminación, entre todos, de los actuales obstáculos a la 
producción. 
2. Disponer de reglas claras y transparentes que guíen el desarrollo 
del comercio y la inversión entre ambos países. 
3. Promover  mayores flujos de inversión extranjera directa y 
transferencia de tecnología destinada al surgimiento y  expansión de sectores 
productivos competitivos, motivadas por el acceso al mercado de Estados 
Unidos. 
4. Lograr mayores flujos de cooperación asociadas al 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecerá la apertura comercial. 
 
III. 8.2. Principios rectores del CAFTA para Nicaragua. 
 
1. La promoción del comercio tiene como objetivo más que un mero 
crecimiento económico, un impacto positivo en el desarrollo humano. 
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Aspiramos no a cualquier Tratado de Libre Comercio, si no únicamente a 
uno que tenga un impacto positivo en el nivel de vida de los nicaragüenses. 
 
2. Deseamos un Tratado con un Balance que sea de beneficio para 
todas las partes. El concepto de Asimetría debe ir quedando reflejado en cada 
uno de los capítulos del Tratado. Es indispensable el otorgamiento en cada uno 
de los temas de un tratado especial y diferenciado para Nicaragua. 
3. El proceso de negociación se realiza con participación ciudadana, 
en un marco de absoluta transparencia y consulta permanente con los sectores 
productivos y demás ciudadanos que tienen intereses en juego en este Tratado. 15 
 
    III. 9.   Mercados de Cafés Sustentables 
 
La tendencia de los mercados incorpora cada vez mas el concepto de los 
beneficios ambientales que provee el café tradicional de sombra, así como la creciente 
demanda de cafés especiales, aspectos que pueden compensarse mutuamente entre una 
producción de café de mayor calidad que provea mayores ingresos a los productores 
cafetaleros y la conservación ambiental. 
 
Café orgánico es el que se produce con métodos que conservan el suelo y 
prohíbe el uso de sustancias químicas sintéticas. 
 
Café de comercio justo es el que se compra directamente a las cooperativas 
de pequeños agricultores, garantizándoles un precio de contrato mínimo. 
 
Café de sombra es el que se cultiva bajo la bóveda forestal, en entornos de 
selva, y es benéfico para la biodiversidad y las aves. 
 
Cada una de estas categorías en la práctica suelen traslaparse. Por ejemplo, 
el café de comercio justo es con frecuencia, más no necesariamente, orgánico, y el café 
orgánico es a veces, pero por siempre, cultivado bajo sombra. 
 
El café de especialidad ha pasado de ser una pequeña parte del mercado a 
conquistar más del 20 por ciento del mercado de los Estados Unidos, y se espera que 
crezca a un ritmo del 20 por ciento anual en los próximos cinco años. 
 
                                                 
15 www.competitividad.mific.gob.ni 
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Estos mercados de cafés sustentables  perciben un valor adicional en estos 
cafés. Con los precios actuales ya cercanos a los costos de producción en muchos 
países, los cafés sustentables y los sobreprecios que estos logran en el mercado son una 
de las perspectivas positivas para los productores. El sobreprecio para estos tipos de 
café se estima entre US$ 0.10 y US$ 1.5 por libra. El promedio para la industria se 
ubicó entre $ 0.53 y $ 0.62. 
 
Sobreprecios pagados por cada tipo de café 
Sustentable (Ctv. U$/Lb.) 
 
Conceptos Orgánico De comercio justo De sombra 
Minoristas 0.64 0.64 0.60 
Torrefactotes 0.46 0.51 0.41 
Mayoristas 0.50 0.58 0.49 
Distribuidores 0.47 0.48 0.44 
Importadores 0.36 0.74 0.35 
Promedio de la 
Industria 
0.50 0.62 0.53 
 
 
De todos los cafés sustentables, el orgánico es el que más se vende. Desde minoristas 
hasta importadores, un 56.1 por ciento manifestó vender café orgánico, en tanto que un 
36.8 por ciento afirma vender café de comercio justo y 34.4 por ciento café de sombra. 
El café de sombra; prácticamente desconocido en el mercado en 1997, hoy día es 
comercializado por numerosas compañías y presenta un sólido crecimiento. 16 
 
III.10. Centroamérica y Nicaragua en el Mercado Mundial 
 
Durante la última década Centroamérica ha significado aproximadamente el 
12 por ciento de las exportaciones mundiales, siendo Guatemala el país con más peso 
dentro de este grupo con un 35 por ciento de las exportaciones centroamericanas y un 5 
por ciento de las exportaciones mundiales. En segundo lugar está Costa Rica y le siguen 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
 
Aunque entre los países centroamericanos, Nicaragua es el país con menor 
participación dentro de las exportaciones mundiales (2 por ciento) y centroamericanas 
(7 por ciento), en la última década ha crecido más rápidamente en términos de 
volúmenes exportados con relación al resto de Centroamérica, con una tasa de 
crecimiento del 8 por ciento anual. En cambio Guatemala ha crecido en un 4 por ciento, 
Honduras en un 5 por ciento y Costa Rica muestra un decrecimiento del 0.5 por ciento. 
                                                 
16 Bendaña y Allgood,2001 
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El salvador prácticamente se ha mantenido constante  en el volumen de sus 
exportaciones. 
 
Las exportaciones de café de Nicaragua se destinan a dos grandes mercados 
principales, hacia donde se exporta el 62 por ciento del total: Estados Unidos (34 por 
ciento) y Alemana (28 por ciento). En menores cantidades de exporta a Israel, 
Marruecos, Bélgica, España, Francia, Inglaterra y Holanda. 
 
Las exportaciones de café en el año 2001, son en términos de volúmenes, 
2.26 veces las de 1990, es decir, pasaron de 848.9 miles de quintales a 1,915.5 miles, en 
consonancia con la con la bonanza de precios internacionales. Sin embargo, en términos 
de los valores exportados, la tendencia se mantuvo hasta 1999, cuando comenzaron a 
caer los precios. En el año 2001, los valores de las exportaciones son solamente 1.55 
veces las de 1990 y su aporte se ha reducido al 18.53 por ciento de las exportaciones 
totales.  
 
III. 11.  El Mercado Doméstico 
 
La oferta nacional de café se compone básicamente de la producción 
nacional menos las exportaciones, la cual se estima en un 15 por ciento de la 
producción, es decir, unos 225 mil quintales en el último año. 
 
Las importaciones del grano son insignificantes, pues representan tan sólo el 
0.15 por ciento del volumen de las exportaciones de café en grano. La industria del Café 
Soluble en Nicaragua es la única importadora de grano, sus costos de importación son 
bajos y provienen de mercados de Centro y Sur América. Estas importaciones son 
realizadas para elaborar mezclas y se refieren a la variedad robustas con precios de US$ 
24.7 por quintal. También existen pequeños volúmenes de importaciones de café 
instantáneo que solo representan el 6.83 por ciento de las exportaciones que realiza el 
país por el mismo concepto. Ambos rubros mantienen, por tanto, un saldo positivo en su 
balanza comercial. 
 
La industria del café soluble consume entre 2 y 3 por ciento del total 
producido en el país, mientras el consumo interno como café verde, tostado y molido es 
del 10 y 13 por ciento, es decir, unos 200,000 quintales cada año.  
 
El consumidor nacional es poco exigente y sus preferencias dependen de la 
capacidad de compra del sector que representa. Normalmente se adquiere la 
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presentación de ¼ de libra para percolar y la bolsita para una taza en el caso del café 
instantáneo. La población muestra una alta preferencia por el café instantáneo o 
soluble.17 
 
III. 12. Competitividad de la Producción Cafetalera   
 
Para determinar la competitividad de la producción cafetalera, se simulan 
los costos de producir y exportar un quintal de café oro y se compara con el precio de 
exportación. La simulación se hace partiendo de los costos de producción agrícola 
según las diferentes tecnologías de producción utilizadas en el país: tradicional, 
tecnificado y semitecnificado. Posteriormente se agregan los costos de transformación 
(beneficiado) y comercialización (transporte, manejo, costos financieros, etc.), hasta 
ubicar un quintal de café oro en Puerto Corinto.    
 
Los costos utilizados en este  trabajo son los del año 2001 (es decir, una 
línea constante a lo largo de todo el período.), tanto en el segmento de la producción 
agrícola como en los costos de beneficios, transporte y otros de comercialización. Esta 
línea constante de costos se compara con dos precios: el precio promedio del café 
arábigo en la Bolsa de Nueva York y el precio promedio de exportación del país en cada 
año (ya que puede definir del anterior por efectos de calidad, momento del  la venta, 
etc.). El precio promedio de exportación resulta de dividir  los ingresos recibidos por el 
país por las exportaciones de café y los volúmenes físicos exportados. 
 
 
III.13.  Producción Nacional(Productividad )  
 
En el país el área sembrada alcanza  165,220  mzs. de café que produjeron 
un total de 1,800, 000 qqs. de café oro en el ciclo 2003/04. La productividad  promedio 
es de 10.89 qqs.-oro por manzana. La productividad del ciclo pasado fue de 8.02 qqs 
oro/ manzana en 156,110 manzanas. Convirtiendo a Nicaragua en el país con menores 
rendimientos en Centro América en los últimos tres años para el próximo ciclo la 





                                                 
17 www.cafesdenicaragua.com  
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III. 14. La Cadena de Comercialización del Café 
 
 
Para el caso bajo estudio, se analiza el mercado de oferta, dado que el 85 el 
por ciento de la producción de café en Nicaragua es para la exportación. La cadena 
agroindustrial del café inicia con los distribuidores de insumos; luego el productor al 
establecer el semillero y vivero donde se preparan las condiciones óptimas para el 
desarrollo de las plantas antes de llevarlos al terreno definitivo; pasado un período de 
cuatro años, inicia el proceso de recolecta del grano, que es llevado a los beneficios 




III.15. Producción del café 
 
 
III. 15.1. Los Factores de la Producción 
 
En el país se cuenta con los factores básicos críticos, para que la siembra del 
café  sea competitiva. Se tienen tierras fértiles con alturas adecuadas, abundante mano 
de obra para las labores agrícolas y suficientes niveles de precipitación pluvial para el 
crecimiento del cultivo. Sin embargo, hemos visto que la estructura productiva del 
sector tiene baja productividad, el análisis de los factores de producción nos dará a 
conocer las razones de la baja productividad. 
 
III. 15.2. Estructura Productiva 
 
 
La reforma agraria de los años 80s y la distribución de la tierra a pequeños 
productores en los años siguientes, para resolver el problema de la guerra, se creo una 
estructura productiva de minifundio. Este modelo de producción de pequeños 
productores, está afectando la productividad del sector. Existen 28,745 productores que 
controlan 74,633 mzs. De tierra, muchos de ellos tienen títulos de Reforma Agraria del 
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III. 16. Tecnología  
 
La teoría económica indica que se debe utilizar la tecnología que optimice el 
rendimiento de los factores de producción. La tecnología a utilizarse debe considerar las 
condiciones de la zona productiva para mantener un equilibrio con el medio ambiente. 
También debe considerar las restricciones en los factores de producción como: 
Capacidad de Financiamiento, Mano de obra, Insumos y la Capacidad Administrativa, 
entre otros. Así, la renovación  de cafetales con tecnología de siembra intensiva debe ir 
acompañada por un paquete técnico financiero adecuado y suficiente. En este caso el 
agricultor ira transformando la producción con los recursos a su alcance, y el Banco 
habilitador deberá tomar responsabilidad de cumplimiento con el crédito acordado en 
cuanto a la cantidad y tiempo del desembolso. 18 
El café es un cultivo anual cuyo ciclo va del 1 de Octubre de cada año al 30 
de Septiembre del siguiente año. 
El año financiero vence el 30 de Abril, aunque en algunos casos se consigue 
una extensión de plazo hasta por 90 días dependiendo de la fecha de venta y liquidación 
del café . 
 
En Nicaragua se identifican tres tipos de tecnología para producir café: 
Tecnología Tradicional(T1) Tecnología Intermedia o Semi-tecnificada(T2) y 
Tecnología Alta (Tecnificada o T3). Según ésta, del total de área sembrada, el 56% se 
cultiva con tecnología tradicional y esta  en manos principalmente de pequeños 
productores. El 24% del área es semi-tecnificada e involucra a pequeños y medianos  
productores. El área de café tecnificado es del 20%  corresponde a café tecnificado 
cultivado por grandes productores, aunque también hay un porcentaje importante de 
medianos productores con este nivel tecnológico.  
 
III.16.1. Tecnología Tradicional  
 
Uso extensivo de la tierra, con poblaciones no mayor a las 3.300plantas/mz. 
La edad de la plantación es superior a los 7 años. No usan abonos orgánicos y el uso de 
agroquímicos es limitado. Las labores agrícolas se reducen a 36 días/ hombre en período 




                                                 
18 www.bagsa.com 
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III.16.2 Tecnología Intermedia  
 
Posee plantaciones con poblaciones de 4,000 plantas/mz,la edad de las 
plantaciones supera los 7 años, obtienen mayores niveles productivos, 12qq/mz pues 
emplean fertilizantes, herbicidas, fungicidas y foliares. La mano de obra utilizada es de 
72 días/hombre/ mz. 
 
 
III.16.3. Tecnología Alta   
 
Obtiene rendimientos de 22 qq/mz, realizan mayores labores agrícolas, la 
densidad de siembra es de 4,000 a 5,000 plantas/mz. Practican la siembra con curvas de 
nivel y labores de conservación de suelo. Hacen uso alternativo de agroquímicos, en 
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y foliares. La mano de obra en las 
labores de pre-corte puede llegar hasta 118/dias /hombre/mz.          
 
 
III.17. Insumos  
 
La limitaciones del financiamiento obliga a los productores a restringir el 
uso de insumos para la producción. En  entrevistas realizadas a los  productores del 
Norte y del Pacífico mencionaron el uso de cantidades menores de fertilizantes en las 
plantaciones debido a limitaciones de financiamiento. Esto afecta directamente a la 
productividad y competitividad del café. 
 
Se necesitan laboratorios de suelos para que recomiende a los productores el 
tipo de fertilizante, cantidad y forma adecuada de aplicarse, lo que vendría a bajar el 
costo de producción y se aumentaría la competitividad. 
 
Otros factores de producción que limitan la productividad en la actividad 
agrícola del café son: Falta de capacitaciones a productores y trabajadores, asistencia 
técnica en análisis de suelos, semillas mejoradas, cortadores en las labores de cosecha, 
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III. 18. Mano de Obra  
 
Existe en el país suficiente mano de obra para atender la actividad de pre-
corte del  café. Sin embargo, en esta época de cosecha se está produciendo un fenómeno 
migratorio como consecuencia de los efectos combinados siguientes: la falta de una 
adecuada política salarial, así como condiciones para hacer más atractivo el campo, con 
programas integrales de vivienda, salud ,educación, cultura y deporte, electrificación 
rural y demás infraestructura. Cuando ocurre la demanda pico de mano de obra durante 
la cosecha sucede cuando hay demanda por la mano de obra de otros cultivos, creando 
problemas en algunas zonas cafetaleras que han ocasionado limitación para la 
recolección del grano y la caída de grandes cantidades de café . 
 
 
III.19. Caminos  
 
 
La producción cafetalera necesita buenas carreteras y caminos para poder 
atender las zonas productoras. La existencia de buenas vías de acceso permite al 
productor un mejor manejo de la producción, facilitando el transporte de fertilizantes, 
insecticidas, personal y cosechas que incide en la competitividad de la producción. 
 
El café inmediatamente después que se corta se tiene que trasportar del 
plantío al beneficio húmedo y posteriormente de la finca  al beneficio seco. El atraso 
debido a los malos caminos incide en la calidad del grano, porque el café húmedo que 
se fermenta si no es transportado adecuadamente afecta la calidad.  
 
 
III. 20. Administración  
 
 
La inestabilidad política de los años 80 en la zona Central y Norte del país 
obligó a los productores a emigrar y dedicarse a otras actividades. Esta situación ha 
creado un vacío de empresarios agrícolas con capacidad para administrar las fincas 
eficientemente. Así mismo, hacen falta técnicos y obreros especializados que den apoyo 
a la producción a nivel del campo. 
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III.21. Organizaciones mundiales del café 
 
  
III.21.1. Organización Internacional del Café (O.I.C).:   
 
 
Es la organización  de los países consumidores y productores de café, cuya 
cede se encuentra en Londres; ésta recopila y publica datos estadísticos sobre el 
comercio del país y la evolución del precio en general. Actualmente se esta adaptando a 
la nueva situación mundial de libre mercado. En el pasado se encargaba de negociar 
precios internacionales del café a través de cuotas. 
 
 
III.21.2. Asociación de Países Productores de Café (APPC).:  
 
Se originó  en las  deliberaciones que se realizaron en el año 89-90, sobre un 
nuevo convenio internacional del café. Culminaron en Octubre de 1993 con el anuncio 
formal, por 11 de los 29 países productores interesados, de un plan de retención de 
exigencia que tiene por objeto regular las exportaciones de café y mejorar de ese modo 
su precio. 
 
Los objetivos de la APPC son: 
-Promover la coordinación de la política de sus miembros en lo referente al café. 
-Promover un mayor consumo de café en los países productores y consumidores. 
-Procurar un equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales con el fin de asegurar 
precios justos y remunerativos. 
-Promover el mejoramiento de la calidad del café. 
-Contribuir al desarrollo de los países productores el mejoramiento de las condiciones 





Es una agrupación de empresas, organizaciones e instituciones dentro de 
una región o área geográfica determinada, asegurando la formación de esquemas de 
asociatividad entre: 
Productores y comercializadores de bienes de consumo y/o servicios de un 
sector económico determinado. 
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Proveedores de los insumos y/o servicios requeridos para la producción y/o 
comercialización, y proveedores de la infraestructura económica necesaria para generar 
factores de competitividad. 
De manera que aseguren el posicionamiento y permanencia de esos bienes 
de consumo y/o servicios en mercados estratégicos seleccionados.  
 
 
III.22.1. Cluster del Café: 
 
Su comisión aborda temas que se refieren a la calidad del producto, a la 
calidad de los procesos, a la sostenibilidad y a la promoción en general del Café de 
Nicaragua. 
 
Sus miembros son: 
Productores, Beneficiadores, Exportadores Organismos de apoyo al Desarrollo 
Empresarial, Empresas de Servicios (Laboratorios, Empresas Certificadoras, Empresas 
de Asistencia Técnica). 
 
Caracterizar de forma precisa café de zonas más representativas del país, 
con el fin de promover las calidades del café nicaragüense en el mercado internacional 
de forma diferenciada. 
 
Promover las bondades del café de Nicaragua a nivel internacional 
utilizando comunicación moderna. 
 
Desarrollar el concepto catación-promoción-calidad basado estrictamente e 
la demanda del mercado entre los agentes que participan en la cadena de producción-
procesamiento-exportación del café de Nicaragua. 
 
III.22.2. Productos y servicios que ofrece el cluster del café 
 
Mercados y clientes: 
Estados Unidos, Europa, Japón , Canadá, otros. 
 
Productos: 
- Café verde (principalmente para mercados diferenciados). 
- Café soluble. 
- Ecoturismo. 
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- A nivel promocional venta de servicios ambientales. 
- Otros (derivados de programas de diversificación de fincas). 
 
  
III.22.3. Estructura del Cluster del café 
 
 
Comisión de trabajo: 
Comisión conformada para iniciar el proceso de constitución del 
CLUSTER, integrada por personas representativas de las diferentes estructuras del 
sector:  
 
En el proceso de formulación y consulta participarán diferentes actores e 
instancias vinculadas a la cadena productiva del café. 
Entre estas instancias tenemos CONACAFE, PROVIA, Gremios locales y 
nacionales, funcionarios de Entidades públicas y privadas, la Banca privada y otras 
entidades bancarias, Organismos de cooperación externa, otros. 
 
Interacción con CANATUR para promover el consumo y el marketing 
del Café Nicaragüense de Calidades Superiores 
 
A finales del mes de Mayo se logró interactuar con el sector hotelero y 
restaurantero  para promover el consumo del café nicaragüense de calidades superiores 
dando a conocer al turista las marcas de café de calidad, evitando además la fuga de 
divisas por la compra de café no nacional y mejorando la cultura de preparación y 
consumo del buen café.  
 
Constitución del CLUSTER café 
 
Para conformar el CLUSTER CAFÉ se inició la creación de una base de 
actores y posibles integrantes de éste. 
Se pretende que esta información sea de gran utilidad para la consecución de 
alianzas estratégicas con interventores del sector y de esta manera sinergizar esfuerzos  
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Apoyo a la participación de Nicaragua en eventos de promoción del 
Café de Especialidades 
  
Se apoyará la participación de delegaciones nacionales en ferias y eventos 
regionales es internacionales, como las de la SCAA, Sintercafe y otros. 
 
III.22.4. Estrategias generales del Cluster 
 
-Promover la participación de los diferentes actores del sector en la 
elaboración e implementación de las políticas cafetaleras del país. 
 
-Identificar las organizaciones y empresas libres del sector para integrarlas 
al Cluster. 
 
-Facilitar la formación de alianzas estratégicas entre las empresas y 
organizaciones integradas al Cluster. 
 
-Incidir sobre el sector público para que las inversiones a largo plazo 
beneficien el desarrollo del Cluster. 
 
-Promover la producción sostenida de calidades especiales de café y su 
acceso a estos mercados. 
 













                                                 
19 Análisis de Competitividad  de la Agro industria del Café, Vice Presidencia de la Repuplica.1999 
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La crisis del café  se debe  a varios factores,(cambios estructurales en la 
oferta y demanda a nivel mundial, falta de financiamiento por altos niveles de deuda y 
poca inversión y apoyo tecnológico al sector, entre otros) que  repercutieron en la 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
V.1 Tipo de Investigación  
 
 
El presente trabajo de investigación se realizó haciendo un análisis 
cualitativo-cuantitativo, en el cual se conoció la situación  de los productores 
cafetaleros, con respecto al financiamiento, apoyo técnico, tecnológico, en 
infraestructura etc, por parte de las Instituciones del Gobierno relacionadas con el café y 
también  analizando  cifras de producción, exportaciones, empleo, generación de divisas 
e impuestos, etc del periodo en estudio (2000-2004). 
 
El diseño utilizado para la investigación es el descriptivo  de corte 
transversal, 20 porque en él se detallan y especifican las propiedades importantes del 
fenómeno en estudio. Así mismo, es de corte transversal porque se realiza en un período 
de tiempo específico. 
 
 
V.2. Fuentes de  Información  
 
Se utilizó fuentes de información primaria y secundaria 
 
V.2.1. Información Primaria 
 
En  esta monografía se utilizó un cuestionario de tipo entrevista dirigidas 
hacia los productores seleccionados  de forma aleatoria simple o al azar. Estas encuestas 
se realizaron  en la ciudades de Matagalpa y Jinotega donde se concentra la mayor 
población de cafetaleros que corresponde al 80% de la producción nacional.  
 
El método de contacto para recabar información fue mediante observación 
directa de algunos productores en sus fincas ubicadas en el norte del país. 
 
También se realizaron entrevistas informales al señor Frank Lanzas 
Presidente de ASOCAFEMAT y al señor Amilcar Navarro Presidente de Unicafé. 
 
                                                 
20 Metodología de la Investigación ,Mac-Graw Hill 
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Los datos estadísticos se obtuvieron a partir de los cuestionarios tipo 
entrevistas realizados a los productores del Norte del país, los fueron procesados 
mediante el programa estadístico SPPS versión 10. 
 
V.2.2. Información secundaria 
 
Bibliografía obtenida de documentos oficiales del Gobierno, datos 
estadísticos  obtenidos del CETREX, , periódicos, internet, revistas y libros de texto 
especializados. 
 
V.3 Diseño del plan de muestreo 
 
V.3.1 Definición de la población objeto de estudio 
 
La población objeto de estudio está conformada por un universo finito de 
productores   que posiblemente obtuvieron financiamiento de los departamentos de  
Matagalpa y Jinotega se encuentra delimitado a continuación: 
 
      Elementos 
Productores de Matagalpa y Jinotega. 
Extensión  
Matagalpa y Jinotega 
 
V.3.2 Selección de las técnicas de muestreo 
 
El método seleccionado para determinar el tamaño idóneo para la muestra 
de la investigación fue el método probabilístico de universo finito. 
 
V.3.3 Determinación del tamaño de la muestra 
 
Para determinar el número de personas que conformarán la muestra de la 
presente investigación se hará uso de la formula probabilística de universo finito. 
Resultando un total de 40 productores de la ciudad de Matagalpa y Jinotega a encuestar. 
 
El Universo de cafetaleros de Nicaragua es de aproximadamente 30,400, de 
los cuales 22,000 productores pertenecen a los departamentos de Matagalpa y Jinotega 
en donde se concentra el 80% de la producción nacional, determinando que el 33% de 
los productores obtuvieron financiamiento en base a datos estadísticos de la Asociación 
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de Bancos privados de Nicaragua (ASOBANP)e Instituciones Financieras (IFIS) así 
como del Fondo de Crédito Rural  FCR Y financiera nicaragüense de inversiones (FNI) 
debido a que en las condiciones actúales, los requisitos financieros no son accesibles 
para el resto de los productores. De este  33% que tienen acceso a este tipo de apoyo, 
solamente el 27% se encuentra en un estado relativamente solvente, lo que representa un 
9% de los productores totales.  
 
El tamaño de la muestra fue determinado siguiendo los criterios : Nivel de 
confianza de 90% y Margen de Error del 8%. Resultando una muestra de 40 personas. 
 
Muestreo de productores 
 
N  = Universo  = 22,000 productores de Matagalpa y Jinotega. 
n = Muestra =productores . 
Z = Nivel de Confianza (90%) = 1.645 
E = Error de Muestreo = 8%. 
 (0.33)(0.27) = P = 9%  Proporción de productores totales que tienen 
financiamiento y se encuentran solventes.   
Q = Proporción de productores que carecen de crédito y no se encuentran 




N  =  30,400                              Dado que el 80% de la producción se recolecta en  
N1=    5,900           Matagalpa y Jinotega, este es el segmento 
N2=  12,000           poblacional para la investigación. 
N3=  10,000 
N4=    2,500 
 




La crisis del café empieza por el acceso los problemas de financiamiento, ya 
que solo el 33% de los  producción goza de este en la actualidad (de financiamiento 
bancario o  financiadores) y de estos el 27% de ellos gozan de un estado relativamente 
solamente en sus cuentas, para (0.33) (0.27) = 0.0891, lo que representa el 9% de los 
productores totales. 
 
p= 0.09,   q= 0.91 
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Formula Probabilística 21 
 
 Varianza δ² = (0.09) (0.91) = 0.0819 
 
n =         Z²  pq N  =           (1.96)² (0.0819) (22,000) 
E²(N-1) + Z² pq  (0.05)²( 21.1999) + (1.96)²(0.0819) 
 
n = 125.14 n = 125 
 
Variando el error Al 8% y la confiabilidad al 90% 
 
1-L  = 0.90  E = 0.08 
1-L  = 0.95 
   2 
Z (0.95) = 1.645 
 
n =       (1.645)²(0.0819) (22,000) = 34.5758 
(0.08)²(21,999) +(1.645)²(0.0819)
 
N > 35   Escoger una muestra de n= 40 
 
V.3.4 Método de muestreo 
 
Usaremos método estratificado por región  
 
N1 = Jinotega     = 12,000 x 0.00182 = 22 
N2 = Matagalpa = 10,000 x 0.00182 = 18 
   22,000           40 
 
Cada región se divide en 3 estratos  
 
 PEQUEÑA MEDIANA GRANDE  
Matagalpa 9500 475 25 10,000 
    Jinotega 11,340 622 38 12,000 




En cada uno de los estratos use el método aleatorio simple auxiliado del 
listado de productores  proporcionado por el MAGFOR. 
 





                                                 
21 Malhotra, Narres, Investigación de Mercados, Un enfoque practico. 2 ed. 1999 
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VI.       RESULTADOS  
 








en  qqs oro 
Qqs oro 
exportado 











aplicar a la deuda. 
2000/01 1,808,500. 1,800,000 109,200,000 60.67 40.97 33 7.97 
2001/02 1,469,574. 1,160,000 69,704,400 60.09 40.43 33 7.43 
2002/03 1,325,168. 1,242,000 85,750,411 69.03 49.40 33 16.40 
2003/04 1,800,000. 1,620,000 116,076,732 71.67 51.67 33 18.67 
#2004/05 1,200,000. 1,035,000 93,150,000 90.00 70.00 45 25.00 
#Real Estimado. 
 
 En el ciclo 2000/2001 la producción alcanzó 1,808,500qq-oro, 
exportando 1,800,000qq-oro a un precio promedio de US$60.47 ,generando 
US$109,200,000. 
 
El precio promedio al productor fue de US$40.97, de los cuales podrían aplicar a su 
deuda US$7.97,los cafetaleros  que contaron con financiamiento de US$33 
 
 En el ciclo 2001/2002, la producción fue de 1,469,574qq-oro, exportando 
1,160,000qq-oro a un precio promedio de US$60.09, generando US$ 69,704,400. 
 
El precio promedio al productor fue de US$40.43, de los cuales podrían 
aplicar a su deuda US$ 7.43, los cafetaleros que contaron con financiamiento de US$33. 
 
 En el ciclo 2002/2003, la producción fue de 1,325,168qq-oro, exportando 
1,242,000qq-oro a un precio promedio de US$ 69.03, generando US$ .85,750,411. 
 
El precio promedio al productor fue de US$49.40, de los cuales podrían 
aplicar a su deuda US$ 16.40, los cafetaleros que contaron con financiamiento de 
US$33. 
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 En el ciclo 2003/2004, la producción fue de 1,800,000qq-oro, exportando 
1,620,000qq-oro a un precio promedio de US$ 71.67, generando US$ .116,076,732. 
 
El precio promedio al productor fue de US$51.67, de los cuales podrían 




VI.2. Impacto Socio-Económico que produjo la crisis el periodo estudiado. 
 
En Precorte (Labores Culturales). 1 Trabajador cada 2 manzanas de café. 
En Corte . 1 cortador por cada 15qq-oro (330 latas uva).Norma de corte es 
de 4 latas     diarias y el periodo de corte es 100 días. 
  El personal de apoyo representa el 25% del total de trabajadores en 
cualquiera de los     dos casos anteriores . 
En la actividad cafetalera por cada 3 empleos directos se genera un empleo 
indirecto 
 
En el periodo de estudio asumiendo un promedio de 150,000mz con un 
potencial de 75,000 empleos de precorte mas 18,750 personas de apoyo y 25,000 
empleos indirectos se pudieron alcanzar alrededor de 100,000 empleos sin embargo 
en la mejor época de dicho periodo el índice de empleo no sobre paso el 50%,50,000 
El empleo en las labores culturales del café permite a su vez garantizar la 
recolección de la cosecha llegando a absorber 200,000 empleos en los años que la 
producción a alcanzado 1,800,0000qq-oro, así como el trabajo en los beneficios 









                                                 
22 Entrevista al señor Frank Lanzas Presidente de ASOCAFEMAT 
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VI.3. Encuesta a productores Cafetaleros de la zona Norte del País (Matagalpa Jinotega) 
 























Del 100% de productores encuestados de los departamentos de Matagalpa y 
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El 62.5% de los productores contestó que no ha recibido ningún tipo de 
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Tabla 2. ¿Para qué ha Recibido Financiamiento? 
 
 













































Del 37.5% de los productores que han recibido, el 20% fue para recolectar 
la cosecha, el 10% lo recibieron para las labores culturales, (precorte), tan solo el 5% 
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VI.3.2. Tasas De Interés      
 














Son razonables las tasas de interes?






















El 63% de los encuestados no opina por no tener financiamiento, del 38% 
que opinan, el 30% afirma que no son razonables las tasas de interés, y solamente un 
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   VI.3.3.  Instituciones e Instancias 
 
 Tabla 1. ¿Existe Alguna Institución Relacionada Con La 




















El 75% de los cafetaleros opinan que no hay ninguna Institución relacionada 
con la Caficultura a la que puedan acudir para plantear sus problemas, y solo un 25% 
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Que tipo de institucion
 
       
Cual podria ser ?




















Del 25% que dijo que si existe alguna Institución relacionada a la 
Caficultura para recurrir a sus problemas, el 13% opina que esta Institución es el 
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VI.3.4 Apoyo gremial      
 









      




















Más del 70% no se siente apoyado por su gremio, lo cual no es bueno ya 
que los cafetaleros no se encuentran unidos y por ende no se encuentran representados 
al momento de presentar sus demandas, no están siendo escuchados y por consiguiente 
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Tipo de apoyo gremial
 
 
De que manera se siente apoyado por su gremio?
























El 73% considera que no está siendo apoyado por su gremio y del 
37% restante, el 13% opinó que a través de gestiones de financiamiento, el 8% 
con la reparaciones de caminos, un 5% a través de Gestiones Fiscales y tan solo 
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El 68% de los cafetaleros no han recibido nada de apoyo tecnológico, el 
33% de los productores que si ha recibido apoyo tecnológico, el 25% ha recibido 
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VI.3.5. Tasa de la Excelencia y subasta Q 
 
                     Tabla  1 .¿Ha participado en algún evento como Tasa de la 


































Del 100% de los productores el 95% no ha participado en estos eventos y 
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 VI.3.6.  Coordinación Institucional 
   
 Tabla 1.¿Considera que existe coordinación entre las diferentes instituciones 



















El 85% de los encuestados considera que no existe coordinación alguna 
entre las instituciones del estado, o cual se refleja en las políticas sectoriales que no se 
consultan en su diseño, no son congruentes entre ellas y no se implementan 
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VI.3.7. Programas de Gobierno 
 

















Cual de estos programas de Gobierno conoce?
























El 43% de los productores opinan conocer el programa Alimento por 
trabajo, el 33% opina que ninguno, el 18% opina que conoce el programa de 
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VII.    ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
VII.1 Cuadro Comportamiento de la Producción y las Exportaciones durante el 
período de estudio. 
 
En el período de estudio la producción oscilo de 1,200,000qq-oro a 
1,800,000qq-oro en un área de alrededor de 165,000manzanas de café con una 
productividad  de 7.27 a 10.91 por manzana. 
 
Las exportaciones anduvieron en un rango de 1,035,000 a 
1,800,000qq-oro. El comportamiento de los precios fue del orden de los US$ 60 a 
US$90qq-oro. 
 
 La caída de la producción y exportaciones de hasta un 40% ocasionó 
pérdidas al país de US$ 300,000 según se calcula. 
 
   Las cosechas más altas  de alrededor  de 1,800,000qq-oro se 
obtuvieron los ciclos 2000/01 y 2003/04 y las más bajas fueron de 1,325,168 y 
1,200,000qq-oro, en el ciclo 2002/03 y 2004/05 confirmando la naturaleza cíclica 
de la producción y el efecto de la bianualidad por la falta de atención a las 
plantaciones, debido a los problemas de financiamiento. 
 
   En el ciclo 2000/01 las exportaciones fueron similares a la 
producción 1,800,000qq-oro, debido a que se contaban con inventarios iniciales 
altos, posiblemente especulando con los precios. 
 
   En los dos ciclos siguientes se produjo una caída significativa de las 
exportaciones 1,160,000qq-oro y 1,242,000qq-oro 2002/03. 
 
   En el 2003/04 se exportaron 1,620,000qq-oro generando US$ 
116,076,732, a un precio promedio de US$71.67 por  qq-oro, sin embargo a pesar 
de la mejoría del precio en el ciclo 2004/05, las exportaciones cayeron a 
1,035,000qq-oro, generando US$ 93,150,000, a un precio promedio de US$90, el 
mas alto del periodo en estudio. En el caso del incremento del precio no compenso 
la caída de la producción y exportaciones dejando de ganar Nicaragua US$ 
23,000,000. 
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VII. 2 Impacto Socio-Económico que produjo la crisis en el periodo de estudio   
 
  Por falta de financiamiento, se  perdieron de 50,000 a 80,000 
empleos  por año, creando inestabilidad en el campo que ocasionó una fuerte 
migración a las ciudades y a otros países. 
 
La crisis del café  provocó inestabilidad social (resultando el fenómeno 
de los plantones incrementando la migración a las ciudades). También redujo la 
recaudación fiscal ,a demás de impactar el sistema Financiero  formal y no Bancario 
así como toda la cadena de servicios relacionada con la actividad cafetalera, 
incidiendo negativamente en la industria nacional y en los comercios de las zonas 
cafetaleras por su efecto multiplicador en la economía. 
 
Las restricciones financieras redujeron el empleo del 50% al 80% de la 
capacidad de 
 las fincas en las labores  culturales de precorte. A demás del deterioro 
en  la capacidad instalada de la fincas que redujo el valor de las garantías otorgadas 
a los bancos, instituciones financieras y casas exportadoras. 
Cabe destacar que por ser el café uno de los rubros contribuyentes a la 
industria fiscal la crisis tuvo un impacto significativo en la recaudación de los 
impuestos.   
 
 




Los pequeños productores que viven en las fincas con sus familias, a pesar 
de ser la gran mayoría no se les toma en cuenta en las propuestas de políticas tanto por 





Prácticamente de cada tres productores, dos no reciben financiamiento para 
realizar las labores culturales del cultivo del café, con lo que no aseguran su posterior 
recolección beneficiado seco y exportación. Además de no contar con ningún  apoyo en 
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inversiones para renovar sus plantaciones, reparar equipos y caminos. Esta situación 
repercute en el estado de las fincas y contribuye a la inestabilidad rural. 
 
Gráfico 2 
De la mayoría de los productores que reciben financiamiento , este va 
dirigido al corto plazo y por tanto no están realizando inversiones que les permita 
aumentar sus producción y mejorar su infraestructura. De continuar esta situación es de 
esperar una baja en la producción nacional en los próximos años. 
 
VII.3.2 Tasas de Interés 
 
Gráfico 1 
La mayoría de los encuestados opinan que siguen siendo altas las tasas de 
interés para productores del sector, lo cual indica que no hay esfuerzo para  apoyarlos y 
estos . 
 
VII.3.3 Instituciones e Instancias. 
 
Gráfico 1 
De cada cuatro cafetaleros sólo uno percibe presencia Gubernamental. Esta 
situación desestímula la asociatividad de los productores que se sienten solos y muy 
dispersos geográficamente concentrándose en el norte al 90% de la producción nacional. 
 
Gráfico 2 
A pesar que la ley del café fue aprobada desde hace varios años ordenando 
la creación, del CONACAFE, esta prácticamente no ha funcionado como instancia de 
coordinación y concertración, con la presencia de todos los actores involucrados en la 
búsqueda de soluciones también hace falta voluntad política y beligerancia gremial. 
 
VII.3.4 Apoyo Gremial 
 
Gráfico 1 
De cada cuatro cafetaleros, tres no se sienten apoyados por su gremio que 
maneja tres centros experimentales y cuantiosos recursos. Esta situación es grave por 
que la primera instancia es su gremio y al no tener a quien acudir, mucho menos que 
individualmente puedan hacerse escuchar en las Instancias de Gobierno, seguridad 
ciudadana y de la propiedad, reparación de caminos, apoyo técnico, proyectos de 
infraestructura. 
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Estos resultados reflejan un pobre desempeño gremial y nos dan la 
campanada para que los productores despierten de su letargo y exijan  a sus dirigentes 
gremiales que asuman sus responsabilidades con beligerancia, porque existe gran 
cantidad de organización con recursos para apoyar estas actividades, las cuales no se 





El Gobierno con los programas de MAGFORD, MIFIC e INTA no impacta 
primeramente  en la producción cafetalera. 
También los Gremios tienen cuerpos técnicos, centros experimentales, 
laboratorios de capacitación cuyo apoyo y servicio no está llegando a los productores.  
 
VII.3.5 Tasa de la Excelencia y Subasta Q. 
 
Gráfico 1 
El impacto de estas iniciativas encomiables, en la práctica no ha tenido el 
efecto esperado, ya que no representa ni el 1% de la producción nacional. Sin embargo 
este tipo de eventos relacionan el nombre de nuestro país como productos de buenas 
calidades de café. 
 
VII.3.6 Coordinación Institucional 
 
Gráfico 1 
Si el MAGFOR, MIFIC, FCR, FNI, INTA, y los gremios no se coordinan 
mucho menos que funcione el CONACAFE que está formando por todos ellos. Es 
necesario que haya voluntad del Gobierno y beligerancia gremial para fijar la 
coordinación tan necesaria que permita impulsar políticas y programas que desarrollan 
la industria del café. 
 
VII.3.7 Programas de Gobierno. 
 
Gráfico 1 
La estrategia de reconversión y diversificación fue anunciada desde hace 
varios años. Sin embargo en la práctica no se ha implementado, quedando más bien a 
nivel de consultorías, con un enfoque académico. 
 
PROPUESTA PARA LA POSIBLE SOLUCION A LA CRISIS DEL CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Propuesta Fuente Factor Limitante Costo anual 
1. Normalizar el Financiamiento, formalizando el 
mecanismo de prelación de prenda 
Banca Comercial IFI’S, casas 
exportadoras, Distribuidoras de 
Insumos. 
Alto endeudamiento (productores), mal 
estado de las plantaciones. 
US$ 30,000,000. 
(recuperables con la cosecha) 
2. Reactivar el CONACAFE de manera 
territorial. 
PGDLR, (Presupuesto General 
de la Republica). 
Falta de beligerancia gremial. US$ 150,000 
3. Reactivar  Centros Experimentales . PGDLR, PTA, (Proyecto de 
tecnología agropecuaria). 
No hay una propuesta de UNICAFE. US$ 100,000. 
4. Volver atractivo el campo, priorizando 
proyectos de salud, educación, e 
infraestructura productiva y logística 
(inversión pública en las zonas cafetaleras). 
Enfoque de CLUSTER’S 
PGDLR-PND, (Plan Nacional 
de Desarrollo CLUSTER’S). 
Falta de voluntad beligerancia gremial y 
coordinación Institucional. 
US$ 2,000,000. 
5. Coordinación Interinstitucional para diseñar e 
implementar políticas. 
PGDLR. No hay voluntad e interés. Cada Institución 
 tiene su presupuesto. 













       Debe 
 PRODUCTOR  BANCO Hipoteca y Prenda 
                    SHG          QQ-ORO                                                  US$ 80  
                Nicaragua 
 
 
       Financia al                      Libera Prenda 










 El Banco cede el derecho de prioridad sobre la prenda por el monto financiado, pagándose primero la casa exportadora 
su financiamiento más el interés y el excedente se abona al banco, manteniéndose las garantías en buen estado. 
Al financiar  US$40.00qq-oro exportable, para precorte y corte, a una taza razonable de interés. La  disponibilidad 
resultante después de pagar el financiamiento e interés correspondientes será aplicado a la deuda en concepto de pronto pago. A 




 La falta de financiamiento es el principal obstáculo para realizar 
las labores de precorte, generar empleos productivos y asegurar la recolección de 
la próxima cosecha. Esta situación  no permite aprovechar las oportunidades de 
mercado con precio de futuro de alrededor de US$100.00 qq-oro.  
 
 
 Se presentan casos donde la carga financiera de la deuda de 
arrastre se ha vuelto inmanejable por las altas tasas de interés pactadas 
anteriormente. Además existen obligaciones con varias fuentes de financiamiento, 
así como falta de atención en la infraestructura. Esta situación está afectando la 
estabilidad rural y provocando la migración a las ciudades y otros países. 
 
 
 No existe Capacidad Propositiva y beligerancia  Gremial, para 
buscarle una salida a la crisis, debido a la ausencia de un verdadero liderazgo del 
Gremio cafetalero, el cual ha sido erosionado, y fuertemente golpeado por la 
crisis. 
 
 Existe un vacío entre las diferentes instituciones del Estado que 
no permiten la coordinación para formular de manera concertada las propuestas de 
Políticas Sectoriales (Financieras, Tecnológicas, Ambientales, y Laborales) de 
atención  a la crisis para  mitigarla y los Programas (Reestructuración de adeudos, 
Reconversión y diversificación, Alimento por trabajo) de atención  a la crisis  no 
han tenido el impacto deseado.  
 
 
 Todos los factores anteriormente mencionados, junto con la baja 
de los precios, el poco apoyo tecnológico y distorsiones en los costos de 
producción; incidieron severamente en la competitividad de la caficultura 
nicaragüense, provocando la baja en la producción y exportaciones, lo que se 
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 Para destrabar el financiamiento, se recomienda la creación de un 
sistema crediticio, ya sea Banca  Comercial, IFI’S , Casas Exportadoras o un 
Banco Nacional de fomento al sector Agrícola con condiciones para impulsar la 
canalización de recursos, que permita el crecimiento de la producción . 
 
 Se recomienda el funcionamiento inmediato del CONACAFE, tal 
y como esta establecido en la ley del café, como instancia de concertación y 
coordinación de todas las instituciones y Gremios, involucrados en la problemática 
cafetalera, para la formulación e implementación de las políticas sectoriales que 
estimulen el desarrollo de la café considerando que es un cultivo de interés  
Nacional. 
 
 Se recomienda articular programas y proyectos para hacer 
atractivo el campo a fin de recuperar la Estabilidad Rural ,y con esto baje la 
migración las ciudades y  otros países y realizar el ordenamiento de la propiedad y 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  
 
 Se sugiere fortalecer la capacidad propositiva del gremio 
cafetalero, que el Gobierno inicie una nueva etapa de coordinación entre las 
instituciones relacionadas  a la Caficultura para el buen diseño de políticas 
sectoriales y su correcta implementación, realizándose de forma consensuada 
 
 Estudiar un mecanismo financiero como el planteado en la 
propuesta la Prelación de Prenda y realizar el registro central de la  misma, por el 
orden de los US$50.00qq-oro exportable, para precorte y corte, a una taza 
razonable de interés. La  disponibilidad resultante después de pagar el 
financiamiento e interés correspondientes será aplicado a la deuda en concepto de 
pronto pago. A los precios actuales significaría un abono de US$30 a US$50. 
 
 Se recomienda acoplar la La Estrategia de  Crecimiento 
Económica y Reducción de la pobreza con la Estrategia Productiva en el Marco 
del Plan Nacional de Desarrollo incluyendo Planes Estratégicos de Desarrollo 
Departamentales y Municipales, reactivar Centros Experimentales ,retornar al 
enfoque de Cluster’s y fortalecer el Apoyo Tecnológico.      
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Formato de encuesta a productores cafetaleros . 
 
 El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión y recomendaciones  
acerca de  las Políticas Sectoriales, la coordinación Interinstitucional en el 
funcionamiento de los diferentes programas de Gobierno, así como la beligerancia de 
las instituciones, instancias y gremios relacionados con la caficultura en la obtención de 
financiamiento, reparación de caminos , apoyo técnico , en transferencia de tecnología e 
impacto en la generación de empleos y estabilidad rural en los últimos cuatro 




Tipo de Productor........................ 
1.¿Ha recibido usted algún tipo de financiamiento? Si ........... No............ 
 
2.¿Para qué ha recibido  financiamiento? 
a. Para realizar labores culturales   
b. Para recolectar cosecha 
c. Para renovar plantaciones  
d. Inversión en infraestructura. 
 
 
3.¿Son razonables las tasas de interés? Si.......... No............. 
 
Instituciones e Instancias  
 
5. ¿Existe alguna institución relacionada con la caficultura a la que pueda recurrir a 
plantear sus problemas? Si........ No ........   Cual podría ser?.   




6.¿Se siente usted apoyado por su gremio? Si .......  No......... 
De que manera . 
a. Reestructuración de adeudos  
b. Gestión de financiamiento  
c. Reparación de caminos.  
d..Gestiones fiscales e. Seguridad  
 
Transferencia de tecnología  
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Tasa de la Excelencia y Subasta Q 
 
8. ¿Ha participado en alguno de estos eventos?  Si ....No 
 
 
Coordinación Interinstitucional  
 
9.¿Considera que existe coordinación entre las diferentes instituciones relacionadas con 
la caficultura? Si ........No............ 
 
Programas de gobierno. 
 
10.Su opinión sobre programas de gobierno. 
Alimento por trabajo....................................... 
Reestructuración de deuda ............................. 
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INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA CAFICULTURA. 
 
Centro América    
 





MH YCP Parte Fiscal 
Vice Presidencia PROCOMPE  




Políticas Agropecuarias  
MARENA Parte ambiental 
Unicafe Parte Gerencial 
Alcaldía Municipal EL 1% de ingresos 
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PRINCIPALES CONCEPTOS REFERENTES AL TEMA: 
 
Productor:  
Es la persona natural o jurídica que posee o explota a cualquier título legal una o más 
fincas productoras de café. 
 
Código de Productor: 
Es el  número de identificación de un productor, asignado de acuerdo con el Registro de 
los Productores de café. 
 
Código de Comprador:  
Es el número de identificación de un comprador interno, asignado por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo, al momento de ser inscrito en el registro correspondiente. 
 
Beneficiador: 
Es la persona  natural o jurídica, inscrita en los registros correspondientes, que opere a  
cualquier titulo legal, una o varias unidades agroindustriales destinadas a la 
transformación de café e uva o cereza fresca a pergamino, de pergamino o cereza seca a 
café oro, o ambos. 
 
Código de Beneficiador:  
Es el número de identificación de un beneficiador, asignado de acuerdo con el Registro 
correspondiente. 
 
Año Cafetalero:  
Es el periodo comprendido entre el 1° de octubre de un año y el 30 de septiembre del 
año siguiente. 
 
Café Exportable:  
Es todo aquel, que de acuerdo a los estándares de calidad establecidos, pueda ser objeto 
de contratos de venta al  exterior. 
 
Regiones Cafetaleras de Nicaragua 
Jinotega  Chinandega 
Managua   Matagalpa 
Masaya    Granada 
Carazo   Ometepe 
Boaco   Nueva Segovia 
Madriz  Estelí 
 
Principales Mercados de Nuestro Café: 
Los principales destinos de nuestro café son: 
Estados Unidos, Europa (Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Italia; Reino Unido y 
España) y Japón. 
 
Representante o Agente Representante: 
 Persona natural o jurídica domiciliada en Nicaragua, inscrita en los registros, que 
mediante contrato de agencia, representación u otro titulo legal, representa a uno o 
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varios productores, beneficiadores, o una o varias empresas o firmas extranjeras en las 
operaciones de compra y venta de café. 
 
La Bolsa del Café en New York: 
Fue fundada 1882. 
Inicio de operaciones de azúcar 1914. 
1979 se fusiono con la Bolsa del Cacao. 
Es el principal Foro donde se negocian Futuros y Negocios del Café. 
No participa en la determinación de precio. 
Es un vehículo de transferencia de precios. 
Proporciona un Mercado Libre y Transparente. 
Contratos Estandarizados con meses y lugares de entrega. 
 
Exportador: 
Es toda persona natural o jurídica que remite café al exterior y que esta inscrita como tal 
en el registro correspondiente. 
 
Código de Exportador: 
Es el número de identificación asignado a un exportador al momento de ser inscrito en 
el registro correspondiente. 
 
Comprador en el Exterior:  
Persona natural o jurídica domiciliada en el exterior, quien compra café a Nicaragua 
para su posterior exportación al país que este designe en el respectivo contrato. 
 
Exportación de Café: 
 Es toda salida del territorio aduanero del país, de café en oro o cualquier estado mas 
avanzado de procesamiento en que se encuentre, cuya clase, tipo, calidad y peso de 
embarque corresponden al declarado en el contrato respectivo y ampara en los formatos 
respectivos de exportación. 
 
Tasa de Registro:  
Cantidad de dinero pagada por un exportador por el registro de los contratos de venta 
externa, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 8-91 del Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio. 
 
Contrato Abierto en Cuanto a la Fijación de Precio: 
 Es aquel en el cual las partes se comprometen a la entrega física del café sin determinar 
precio, optándose por fijar este cuando el productor lo requiera, dentro de la posición 
que señale el contrato, si existiese convenio en este sentido. 
 
Contrato “C”de la bolsa N.Y.:  
El café de Nicaragua se cotiza sobre la base del otros suaves Centro Americanos. La 
Bolsa no premia la calidad del café. 
El café Nicaragüense se negocia en la bolsa de New York con contrato “C”, define los 
precios de los cafés Arábigos lavados como el  que se produce en Nicaragua. Otros 
contratos suaves Centro Americanos (Mercado de Futuros) en proporciones trimestrales 
Marzo, Mayo Julio, Septiembre, Diciembre.  (18 meses) siendo el First Notice Day 10 
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días antes de concluir el mes anterior. El café se negocia con containers de 
37,500.00lbs, o 375qqs aproximadamente. 
 
Contrato de Venta externa:  
Es el documento legal que acredita la venta de café hecha por un exportador a un 
comprador en el extranjero. 
 
Diferencial CIF/FOB:  
El concepto de diferencial esta estrechamente ligado a aspectos fundamentales tales 
como: oferta y demanda; los inventarios en países consumidores y productores, la 
cobertura de los tostadores en el mercado del café. 
 
Ventas: 
 Las Empresas Exportadoras una vez, que han firmado con el comprador con contrato 
de compra/venta, firman a su vez uno contrato de compra/venta por igual cantidad con 
el comprador en el exterior, comprometiendo el café prometido en venta por el 
productor. Estas ventas se realizan bajo la cotización del mercado de New York con 
contrato “C”. 
 
Diferencial del Mercado del Café:  
Es la cotización que los exportadores reciben de los compradores internacionales, de 
acuerdo a la calidad y origen del café que se esta ofreciendo. 
 
Certificado de Origen:  
Son los documentos que amparan las exportaciones de café extendidos en formularios 
aprobados por la OIC. 
 
Contrato Abierto en Cuanto a la Entrega Física del Café:  
Es aquel en el cual las partes acuerdan la entrega del café, sin establecer fecha limite 
para ello, siempre y cuando dichas entregas se realicen dentro del periodo que señale el 
contrato. 
 
Formato Único de Liquidación al Productor:  
Es el documento de uso obligatorio para las liquidaciones de contratos de café y que 
contiene el detalle de precio, deducciones, impuestos, comisión del exportador y el 
valor neto a pagar al productor. 
 
Contrato de Venta Interna:  
Es el documento legal que acredita la venta de café hecha por un productor a un 
comprador domiciliado en Nicaragua. 
 
Acción Compra/Venta:  
La acción de venta por parte del productor y de compra por parte del exportador, se 
conoce como la acción compra/venta. 
 
Contrato Compra/Venta:  
Es el instrumento donde se plasman el volumen,  calidad, fecha de entrega, lugar de 
entrega del café, modalidad de pago y financiamiento en caso de que lo haga.  
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Estas estipulaciones son las que conforman el compromiso entre ambas partes las cuales 
están regidas por cláusulas que usualmente aparecen en  el reverso del contrato, para lo 
cual , tanto el vendedor como el comprador, manifiestan estar de  acuerdo y aceptar 
todas y cada una de la cláusulas y disposiciones en el contrato contenidas. 
 
Mercados Físicos y Futuros:  




 Es aquel que algunas veces se le llama como mercado actual o Spot, en donde el café se 
vende y se compra sobre una base. La mayor parte del tiempo, el contrato requiere la 




El concepto básico de mercado de futuros se remonta a los inicios de las prácticas 
comerciales, cuando los comerciantes trataban de protegerse de condiciones o factores 




-MAGFOR: Formula las políticas sectoriales y de atención a la crisis cafetalera. 
También rectorea los programas de alimento por trabajo (PMA) y de apoyo a la  
Producción de granos básicos en pequeñas fincas cafetaleras auspiciado por la FAO 
(suministro de semillas, insumos y herramientas). 
 
-MIFIC: Impulsa el enfoque de aglomerados y promociona la calidad del café de 
Nicaragua y extiende su certificación oficial previa contratación de servicios de 
laboratorios de catación de café previamente acreditados. También preside el Conacafé 
que en la práctica no funciona. 
 
-MARENA: Supervisa los acuerdos establecidos con el sector cafetalero para evitar la 
contaminación. 
 
-BCN: Tuvo un papel relevante para descompresionar el problema de la deuda 
cafetalera, sin embargo por los acuerdos con el FMI se ha venido desligando de este 
tema, trasladando  parte de la cartera proveniente de juntas liquidadoras al fondo de 
crédito rural en el caso de los pequeños productores y al Bancentro la cartera subastada 
el 15 de Julio del año pasado. Actualmente están trasladando al MHYCP el remanente 
de las carteras de crédito que no fueron adjudicadas en las subastas. 
Por su importancia el café constituye el segundo rubro generador de divisas del país. 
 
-MTI: Tiene a su cargo la reparación y mantenimiento  de carreteras principales 
(troncales) 
 
-IDR: Ha elaborado en coordinación con las organizaciones cafetaleras un plan de 
reparación y mantenimiento de caminos en los departamentos cafetaleros, cuyas 
entidades ejecutoras son las alcaldías municipales correspondientes. 
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-MITRAB: Regula y aplica la normativa salarial en las zonas cafetaleras, establecida en 
base al salario mínimo para las labores culturales de precorte y de recolección de la 
cosecha, así como en beneficios secos. 
 
-CASAS EXPORTADORAS: Financian parcial o totalmente las labores de precorte y 
de recolección de la cosecha. Así mismo compran el café a lo interno en base al precio 
internacional  de la cosecha y realizan los tramites de manejo , empaque y gestiones  
aduaneras. La mayoría de ellas tienen sus propios beneficios secos integrando el acopio 
y procesamiento del café. 
 
-BANCA PRIVADA: Tuvieron un papel relevante en la reestructuración de la deuda 
cafetalera hasta 15 años de plazo con 10 e gracias garantizados con BPI, Financian 
parcial o totalmente las labores de precorte y de recolección de la cosecha. 
 
-INTA: Aunque en las políticas agropecuarias 2002-2003 se proyecto una  unidad 
especializada en café que hasta la fecha no se ha podido implementar, provee asistencia 
técnica a los productores en algunas zonas  
Conforme los acuerdos con  banco mundial en 1994 la transferencia de tecnología fue 
privatizada trasladando a UNICAFE los centros experiméntales : jardín botánico, San 
Ramón y Bonetillo. 
 
IICA: Ha Realizado una serie de estudios de investigaciones del tema siendo el mas 
reciente el de la cadena del café.  
 
ORGANIZACIONES GREMIALES: Se ha observado la necesidad de fortalecer el 
desarrollo gremial para mejorar la capacidad de formular propuestas de políticas, 
programas y proyectos así como la ejecución eficiente, eficaz y transparente de 
proyectos de inversión . 
 
 
ORGANIZACIÓN ATC: Es una lástima que se encuentra  muy influenciada 
políticamente que no le permite actuar de manera imparcial ,ha tenido una destacada 
actuación  en la organización  plantones y la negociación de los acuerdos en las tunas y 
actualmente han orientado sus acciones para conseguir un banco de tierras y mejores 
condiciones de salud, vivienda y educación . 
 
CETREX: Pertenece al MIFIC lleva el registro de las exportaciones, contratos y 
estimaciones. En este se realiza un proceso de consulta con las asociaciones y recursos 
por fincas .  
 
  Las instituciones  del gabinete social FISE, INVUR ,INJUDE, MECD,   
INATEC,INEC,INIM, Secretaria de la juventud y otros ,podrían establecer una mejor 
coordinación para articular una parte de los programas y proyectos que manejan, 
reorientándolos con la finalidad de hacer atractivo el campo. Esta medida aunada al 
financiamiento oportuno permitiría la estabilidad rural evitando la migración a las 
cabeceras municipales, departamentales y a terceros países.  
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             PROMECAFE (programa de mejoramiento cafetalero de México, 
Centroamérica y el Caribe) 
             FCR (fondo de crédito rural) 
             IFIS (intermediarias financieras) 
             OIC (organización internacional del café) 
             FNI ( financiera nicaraguense de inversiones) 
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